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第二編　学習院大学蔵
朝鮮新式戸籍等目録
武　田　幸　男
凡　　例
1．本目録の収録対象は、甲午改革よりのち各邑単位で作成された所謂「新式戸籍」と、一群の
　関連する書冊類、合わせて30冊である。
2，本目録の記載順序は、まず各邑については『新増東国輿地勝覧』所載の前後に従い、同邑の
　場合は年次の先後によるが、同書にない茂山郡は当該道の末尾にいれた。
3．本目録の書名（見出し）は、各冊の表紙に墨書された題記を採用するが、文字多数におよぶ
　場合は地名を重視して整理する。題記不明の場合は、仮に〔〕で表示する。
4．各冊の記載内容は、冊数／年月次（西歴）／整i理番号、リール番号、登録番号／地名／横縦、
　張数である。
5．各種の番号については、各々「朝鮮戸籍大帳目録」凡例に記した。なお、整理番号は「朝鮮
　戸籍大帳」をうけ、それに続くものである。
廣州府統表1冊
　光武3年（1899）4月／整理番号123、リール番号58、登録番号51984
　京畿道廣州府草阜面・東部面・西部面／横21．6×縦35．2cm、75張
京畿金浦郡石閑面戸籍成冊　1冊
　光武5年（1901）1月／整理番号124、リール番号58、登録番号51958
　京畿道金浦郡石閑面／横23．6×縦37．7cm、126張
披州郡戸籍謄録書冊1冊
　光武4年（1900）1月／整理番号125、リール番号59、登録番号51990
　京畿道披州郡白石面／横20．2×縦31．5cm、149張
忠清南道鴻山郡光武四年度統表　1冊
　光武4年（1900）1月／整理番号126、リール番号60、登録番号51964
　忠清南道鴻山郡縣内面等9面／横22．0×縦34．8cm、220張
忠清南道藍浦郡戸籍表　1冊
　光武5年（1901）1月／整理番号127、リール番号61、登録番号51985
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　忠清南道藍浦郡習衣面／横21．6×縦33．2cm、186張
慶尚南道密陽郡戸籍統表　1冊
　光武2年（1898）1月／整理番号128、リール番号62・63、登録番号51998
　慶尚南道密陽郡府内面等13面／横26．0×縦33．Ocm、400張
慶尚南道密陽郡戸数男女口数及瓦草家宅間数共合成冊　1冊
　光武2年（1898）1月／整理番号129、リール番号64、登録番号51996
　慶尚南道密陽郡／横2L2×縦30．8cm、5張
慶尚南道密陽郡各寺間数僧尼数成冊　1冊
　光武2年（1898）1月／整理番号130、リール番号64、登録番号51997
　慶尚南道密陽郡／横21．2×縦30．8cm、7張
慶尚北道慶山郡庚子戸籍表　1冊
　光武4年（1900）2月／整理番号131、リール番号64、登録番号51961
　慶尚北道慶山郡／横23．6×縦30．4cm、204張
慶尚北道義興郡庚子戸籍表　1冊
　光武4年（1900）2月／整理番号132、リール番号65、登録番号51960
　慶尚北道義興郡身南面・缶東面／横27．0×縦37．lcm、281張
全羅南道霊光郡已亥戸籍統表　1冊
　光武3年（1899）1月／整理番号133、リール番号66、登録番号51972
　全羅南道霊光郡弘農面等14面／横24．0×縦37．Ocm、138張
〔全羅南道高倣郡庚子戸籍表〕　1冊
　光武4年（1900）1月／整理番号134、リール番号67、登録番号不明
　全羅南道高倣郡川北面等4面／横24．2×縦36．Ocm、171張（元193張）
全羅南道南平郡庚子戸口籍帳　1冊
　光武4年（1900）3月／整理番号135、リール番号68、登録番号51971
　全羅南道南平郡郡内面／横25．0×縦39．5cm、222張
全羅南道長興郡戸籍表　1冊
　光武4年（1900）2月／整理番号136、リール番号69、登録番号51986
　全羅南道長興郡夫山面／横23．0×縦36．5cm、70張
全羅南道昌平郡已亥條帳籍　1冊
　光武3年（1899）2月／整理番号137、リール番号69、登録番号51993
　全羅南道昌平郡北面／横25．0×縦37．5cm、108張
全羅南道寳城郡屠漢戸籍大帳　1冊
　光武4年（1900）2月／整i理番号138、リール番号69、登録番号51995
　全羅南道寳城郡龍門面・王巌面・大谷面／横24．5×縦35．5cm、3張
黄海道鳳山郡戸籍冊1冊
　光武3年（1899）2月／整理番号139、リール番号70、登録番号51989
　黄海道鳳山郡文井面・鍾岩面／横22．4×縦34．8cm、129張
光武五年一月戸籍成冊　1冊
　光武5年（1901）1月／整理番号140、リール番号70、登録番号51983
　黄海道海州郡大東面／横21．9×縦32．7cm、154張
黄海道股栗郡戸籍表　1冊
　光武6年（1902）1月／整理番号141、リール番号71、登録番号51988
　黄海道股栗郡南面／横22．1×縦34．3cm、133張
金化郡所在水泰寺僧籍成冊　1冊
　光武5年（1901）1月／整理番号142、リール番号71、登録番号不明
　江原道金化郡／横17．5×縦28．3cm、1張
威鏡南道北青郡已亥年統表　1冊
　光武3年（1899）1月／整理番号143、リール番号72、登録番号51968
　威鏡南道北青郡上老徳面等15面／横24．4×縦34．6cm、208張
北青郡辛丑年戸籍表　1冊
　光武5年（1901）1月／整理番号144、リール番号73、登録番号51987
　威鏡南道北青郡星璽面／横24．2×縦34．lcm、199張
威鏡北道鏡城郡辛丑度戸統表　1冊
　光武5年（1901）1月／整理番号145、リール番号74、登録番号51969
　威鏡南道鏡城郡朱南面／横24．5×縦36．2cm、216張
威鏡北道茂山郡庚子度戸統表　1冊
　光武4年（1900）4月／整理番号146、リール番号75、登録番号51965
　威鏡北道茂山郡邑面／横23．7×縦36．7cm、161張
威鏡北道茂山郡庚子度戸統表1冊
　光武4年（1900）4月／整理番号147、リール番号75、登録番号51981
　威鏡北道茂山郡龍面・海面／横24．0×縦36．3cm、107張
平安北道定州郡籍表案　1冊
　光武3年（1899）1月／整理番号148、リール番号76、登録番号51978
　平安北道定州郡海山面／横24．2×縦38．Ocm、194張
平安北道定州郡籍表案　1冊
　光武4年（1900）1月／整理番号149、リール番号77、登録番号51979
　平安北道定州郡海山面／横24．0×縦38．Ocm、195張
平安北道鐵山郡籍〔表案〕　1冊
　光武4年（1900）1月／整理番号150、リール番号78、登録番号51970
　平安北道鐵山郡丁恵面等8面／横24．0×縦32．3cm、273張
平安北道亀城郡戊戌戸籍表　1冊
　光武2年（1898）2月／i整理番号151、リール番号79、登録番号51976
　平安北道亀城郡五峰面／横23．7×縦34．5cm、174張
平安北道博川郡南面戸籍成冊　1冊
　光武6年（1902）2月／整理番号152、リール番号80、登録番号51975
　平安北道博川郡南面／横25．0×縦34．4cm、164張
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